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Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya pemakaian bahasa penjudi togel di Wilayah 
Kecamatan Bantur Kabupaten Malang yang mempunyai karakter unik. Berbagai istilah dan kode 
yang mereka gunakan memiliki banyak “tafsir” sehingga menarik untuk diteliti. Anggota 
kelompok ini memiliki istilah khusus yang digunakan dalam konteks anggota kelompok penjudi 
togel. Dipakainya istilah-istilah tersendiri umumnya menyulitkan orang lain di luar anggota 
kelompoknya. Oleh karena itu, kemungkinan bahasa yang digunakan oleh penjudi togel bersifat 
khas, sehingga dimungkinkan munculnya pemakaian “jargon”. 
Permasalahan penelitian ini meliputi bentuk, fungsi, dan makna jargon yang digunakan penjudi 
togel. Adapun penelitian ini bertujuan mendeskripsikan bentuk, fungsi, dan makna jargon 
penjudi togel di Wilayah Kecamatan Bantur Kabupaten Malang. Metode yang digunakan adalah 
metode deskriptif kualitatif karena ingin memperoleh deskripsi mengenai bentuk, fungsi, dan 
makna pemakaian jargon yang digunakan penjudi togel. Data penelitian berupa kata, frase, 
singkatan, lambang huruf, angka, dan kalimat. Sumber data berupa tuturan penjudi togel melalui 
teknik simak, langsung, dan catat terhadap komunikasi yang dilakukan penjudi togel. Sumber 
data yang lain diperoleh dari dokumentasi buku ramalan seribu satu mimpi, dan lembar ramalan 
yang dikeluarkan dari pusat perjudian (bandar) yang memunculkan pemakaian jargon. 
Pengolahan data menggunakan teknik deskriptif kualitatif yakni mengklasifikasikan masing-
masing data sesuai dengan rumusan masalah, mengintepretasikan data, dan mendeskripsikan 
hasil interpretasi telaah jargon dengan cara mengaitkan antar data untuk memperoleh gambaran 
tentang bentuk, fungsi, dan makna jargon yang digunakan penjudi togel di Wilayah Kecamatan 
Bantur Kabupaten Malang.  
Hasil penelitian menggambarkan (1) bentuk jargon yang muncul berupa kata, frase, singkatan, 
lambang huruf, angka, dan kalimat; (2) pemakaian jargon difungsikan untuk fungsi referensial, 
fungsi direktif, fungsi metalinguistik, dan fungsi puitik; (3) makna pemakaian jargon sebagai 




This research background by existence of usage of language gambler of togel in Region District 
of Bantur Sub-Province of Malang having unique character. Various code and term which they 
use to have many “interpretation” so that draws to be checked. This Group member has special 
term which used in group member context gambler of togel. Separate Terms utility generally 
complicates others outside its group member. Therefore, possibility of language used by gambler 
of togel has the character of typically, so that enabled by usage appearance “jargon”. 
Problems of this research cover form, function, and used by jargon meaning gambler of togel. As 
for this research aim to form describe, function, and jargon meaning gambler of togel in Region 
District of Bantur Sub-Province of Malang. Method the used is descriptive method qualitative 
because wishing to obtain description concerning form, function, and meaning usage of used by 
jargon gambler of togel. Research data in the form of word, phrase, abbreviation, letter device, 
number, and sentence. Source of data in the form of sentence gambler of togel through technique 
correct reading, directly, and note to conduct by communications gambler of togel. Source of 
other data obtained from book documentation of is forecast of dream a thousand and one, and 
sheet of is forecast of which is released from gambling center (bandar) peeping out usage of 
jargon. Data-Processing use descriptive technique qualitative namely classify the each data as 
according to formula of is problem of, data interpreted, and result description of interpretation 
analyze jargon by correlating between data to obtain picture about form, function, and used by 
jargon meaning gambler of togel in Region District of Bantur Sub-Province of Malang. 
Result of research depict (1) jargon form which emerge in the form of word, phrase, abbreviation, 
letter device, number, and sentence; (2) usage of jargon functioned for the function of referential, 
directive function, function of meta linguistic, and function of poetic; (3) meaning usage of 
jargon as a(n) meaning of associative, mean stylistic, and meaning of affective. 
